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論文の内容の要旨
本論文では、一般画像認識において広く用いられている Bag-ofべ治ualWordsi去に局所的な領域のラベル情
報と特徴の関係性を導入することにより、認識精度を改善する研究を行った。まず、 VisualWordsの関係性
に基づいた混合特徴を提案し、同一次元数のBag-of-VisualWords法よりも認識性能、実行速度の両面におい
て極めて優れた性能を達成できることを示した。次に伺義な VisualWordsに起因する次元数の増大と空間情
報を利用していないことによる特懲記述性能の不十分性を解消するため、局所領域なクラスのラベルの空間
関係性に基づいた特徴量を提案した。また、画像に対して適用していた上記の改良を動画像認識に対して適
用することも行った。最後に Bag-of-VisualWords手法のマーケテインクーへの応用研究として観客の顔の表情
と向きというラベル情報を利用することにより、画像特徴のみからの識別が困難な観客の状態識別問題への
Bag-ofべlisualWords法の適用可能性を示した。
審査の結果の要旨
一般画像認識というパターン認識学術分野でのチャレンジングな問題に対し、 VisualWordsの関係性に基
づく混合特徴、および局所領域クラスのラベルの空間関係性に基づいた特徴量を、新たに提案している点は
高く評価できる。さらに、それらの特徴量がBag-of-VisualWords法の精疫を大きく改善することを多角的か
つ綴密に示している点は、 Bag-of-VisualWords1:去のさらなる理論拡張の道を切り開く観点から極めて重要な
成果と言える。また理論提案に留まらず、応用研究として今目的なマーケテイングへの応用を想定し、観客
の状態識別への適用にも言及している点は、当研究の完成度の高さを示していると考えられる。 以上を総合
的に判断して、学位を受けるに値する研究成果であると評価できる。
よって、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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